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торговых структур, работающих по технологии торговых сетей [1].  
Анализ результатов выполнения Концепции показал, что достигнуты  положительные резуль-
таты. По данным Торгового реестра, за предыдущую пятилетку в Беларуси открылось 3608 новых 
розничных торговых объектов, в том числе 642 сетевых магазина. На 1 июля 2017 г. в стране 
насчитывалось почти 103 тыс. торговых объектов, в том числе количество сетевых магазинов со-
ставило 28 546 ед., доля которых в структуре магазинов составила 65,3%. В данном контексте 
углубленный анализ потребительского рынка позволяет заключить о благоприятной ситуации для 
развития торговых сетей в Республике Беларусь. Так, с 2005 г. наблюдался рост розничного това-
рооборота в среднем на 15% и более в год (исключая кризисные годы (2009 г. и 2011 г.). Рынок 
продовольственной розницы Беларуси показывает положительную динамику на протяжении по-
следних лет и продолжает активно развиваться. При этом растут продажи товаров как продоволь-
ственной, так и непродовольственной группы - значит, есть достаточный потенциал для развития 
этого рынка, и он еще недостаточно насыщен [2].  
Результаты выполненного анализа подтверждают, что интенсивное развитие розничных сетей в 
регионах ведет к вытеснению с рынка малых и средних торговых предприятий. Принятый закон 
«О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 
от 8 января 2014 г. № 128-З направлен не только на  совершенствование правовых и организаци-
онных основ государственного регулирования торговли и общественного питания в республике, 
но и на противодействие монополизации рыночной торговли путем ограничения распространения 
крупных торговых сетей и сохранения на рынке розничной торговли субъектов малого предпри-
нимательства [3].  
В этой связи нами сделан вывод о том, что правильное сочетание крупных ритейлеров и сетей 
малого и среднего бизнеса способствует обеспечению потребителям доступных цен, а производи-
телям – выгодные условия работы с розницей. Очевидно, что поскольку сетевые форматы торгов-
ли развиты в Беларуси еще недостаточно, можно говорить (с учетом мирового опыта) о наличии 
достаточно большого потенциала для его дальнейшего активного развития, так как позволяет не 
только динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать качество жизни за 
счет своевременного удовлетворения запросов каждого потребителя. 
Следует отметить, что развитие собственных торговых сетей крупными вертикально-
интегрированными продуктовыми компаниями наиболее эффективно в формате мини-магазинов 
(«магазины у дома»), супермаркетов и Интернет-торговли. Перечисленные торговые сети позици-
онируют себя гарантией свежести и качества продукции, удобством месторасположения и опера-
тивной доставкой потребителю. 
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Необходимо отметить тот факт, что российский рынок Интернет-торговли переживает подъем. 
















тания». В проведенном ими исследовании использовались 34 магазина продуктов питания, кото-
рые входят в ТОП 1000 российских интернет-магазинов.  
В результате проведенного ими исследования определено, что за 2018 год в интернет-
магазинах было оформлено 5,45 миллионов заказов общая сумма которых составила 22,9 милли-
ардов рублей, а средний чек - 4 200 рублей [1].  
Как было уже отмечено ранее, наблюдается рост рынка онлайн-заказов, это подтверждает тот 
факт, что в 2018 году увеличилось количество продаж продуктов питания через интернет на 49 %. 
Но исследователи этой области считают, что в перспективе данный сектор ждут большие пере-
мены. Основываясь на оценке консалтинговой компании Pricewater house Coopers 14% росси-
ян хотя бы один раз совершали покупку продуктов питания через интернет, и в перспективе это 
число предположительно будет  расти. Кроме того, эксперты говорят, что онлайн-торговля про-
дуктами питания в ближайшее время станет самым выгодным направлением для инвестиций в 
сфере российского eCommerce. Согласно прогнозам, это единственный сегмент онлайн-торговли, 
который увеличил обороты в 2018 году. 
Из отчетов инвестбанка UBS следует, что раньше eCommerce в России рос за счет непродо-
вольственных товаров, но прирост продаж непродовольственных товаров замедлится до 14,7%, а 
рынок продуктов в eCommerce был мощный прирост (до 26,1%). Прогноз показывает, что через 
пять лет доля онлайн-торговли продуктами от всего eCommerce вырастет до 3,3% [2]. Эти утвер-
ждения были сделаны еще на том основании, что уже в начале 2018 года наблюдается увеличение 
количества заказов в пиццериях (+30%), ресторанах (+31%) и сервисах доставки еды (+40%). 
Однако отечественный рынок интернет-торговли значительно уступает западному рынку. Ана-
лизируя отчет Ассоциации компаний интернет-торговли, можно отметить, что онлайн-торговля 
продуктами составляет всего 2% от рынка российской электронной коммерции. 
Современные розничные торговые сети представлены преимущественно такими структурами, 
как гигантский универсам или суперстор, супермаркет, дискаунтер и мини-маркет. Они различа-
ются ассортиментами товаров, целевой аудиторией, принципами месторасположения, размерами 
торговых площадей и масштабами проникновения на рынки [3]. 
Мировой рынок ритейла контролируется несколькими крупнейшими транснациональными 
корпорациями – «Wal–Mart» (США), «Lidl», «Aldi», «Metro cash and carry» (Германия), «Auchan» и 
«Carrefour» (Франция), «Tesco»(Великобритания). 
В настоящее время в России активно функционируют розничные сети Германии, Франции, 
Швеции, Великобритании, Исландии, Гонконга, Испании, США, Финляндии, Бельгии, Турции. 
 В Российской Федерации продовольственный ритейл представлен в основном перечисленны-
ми далее форматами. 
Суперстор – «Auchan», «Лента», «Реал», «Магнит». 
Гипермаркет- «Рамстор», «Перекресток». 
Магазин склад – «Metro». 
Супермаркет – «Магнит», «Перекресток», «SPAR». 
Дискаунтер – «Копейка», «Пятерочка». 
Маркет (универсам) – «Медведь», «Калинка», «Магнит», «SPAR-экспресс». 
Прилавочный магазин – «Отдохни», «Мяснов». 
Мини-маркет – «Медведь», «Перекресток Экспресс», «Копейка». 
Тем не менее, следует заключить, что сейчаснаблюдается повышенный интерес к покупкам то-
варов онлайн, так как основным интересом потребителей становится оперативность и экономия 
времени на процесс покупки, удобство в приобретении товаров. Современные технологии позво-
ляют сделать интернет ключевым коммуникатором во всех сферах, что благоприятно влияет на 
увеличения объемов интернет-торговли. 
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